


















三个特点:其一 ,提倡德 、智 、体全面发展 ,这类似于
当前流行的提法“全面素质教育” ;其二 ,在就业导向







为:培养德 、智 、体全面发展的会计学高级专门人才 ,
要能够适应我国社会主义现代化建设的需要 ,胜任
会计 、会计教学和会计科研工作(张为国 , 1993;葛家
澍等 ,1998)。中南财经大学所确立的教育目标为:












第一 ,在就业导向方面 ,原有的实务工作 、教学 、
科研三者兼顾的提法受到质疑。不少会计教育界人

















年 ,在会计教育改革研究组召开的第 4次研讨会上 ,
多数代表亦重申以通才教育作为会计教育目标;也
有一些与会代表认为 ,会计专业的特征 ,决定了会计















































积速度倍增 ,据不完全统计 ,人类的科学知识总量 ,
19世纪时每 50年翻一番 ,20世纪中叶每 20年翻一













































趋势并存 。一方面 ,各门学科越分越细 ,向纵深方向
发展;另一方面 ,不同学科之间的横向交融与沟通又




的 ,人们往往需要将多学科知识结合起来 ,多视角 、
多层次 、多方位地分析和解决实际问题。知识综合
化的这种趋势实际上业已对会计科学构成了一定的
影响 ,譬如 ,在管理会计和理财学方面 ,显然业已大







































不能称之为通用性 ,此犹如一把剪刀 , 无论用于剪

















我们知道 ,一方面 ,中国现有人口约为 12.48 亿 ,即
便剔除对大学生就业基本不构成影响的农业户人口








人 ,1996年则为 302.1万人;尤为值得一提的是 ,美
国的大学生甚至比中国的高中生还多 ,美国在校大
学生在 1970年便达 849.8万人 ,而我国在校高中生


























































表 2 ,假设 1996 —1999年三类毕业生均留在上述单
位 ,且假设上述单位会计人员不再发生其他增减变





























研究生 本科 专科 中专 中专以下 合计
人数 3349 91789 685783 1264508 2603887 4649316
百分比 0.07%1.97% 14.75% 27.20% 56.01% 100%
　　说明:①本表系根据《中国会计年鉴(1996)》(p.937～ 961)相关
资料编制。
②其中 ,国有单位会计人员 3668233人 ,占 78.9%;县以上集体
单位会计人员 981083人,占 21.1%。





1995 1996 1997 1998 1999 合计
学士 6533 7624 38343 52500
硕士 194 349 359 422 473 1797






依 1994—1996 年招生数分别估计 1997—1999年毕业生
数。











等教育》(袁仲孚 , 1998 , p.35)一书所提供的数据计
算 ,美国研究生毕业人数与本科生毕业人数之比为:

























针对上述理论见解 ,我们曾于 1998年 6月至 9
月进行了一次问卷调查 。共向广州 、上海 、南京 、南
昌 、武汉等 19个大 、中城市的在校教师 、在校学生及
会计实务界人士随机发放了 800份调查问卷 ,共回
收 355 份 ,均为有效问卷 ,回收率达 44%。在所回
收的 355份问卷中 ,在校教师 98 份 ,占 27.6%;在
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